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Ramovš, Zbrano delo I (1971), 10 s. omenja kot temni besedi pri Trubarju 
Iuog )>vodnik« in baretica. Prva se dobi na naslednjih mestih: obtu ta postaua 
inu te Sapouidi bodo od S. Paula prou imenouane PAEDAGOGUS. Gal. 3. tuie 
en Otrocy Iuog, vodez oli Otrocy Schulmoister, Sakai te Sapuuidi nas vodio 
le HCristusu: Cat. iz 1555 l.: G 8a. - Pustite ie, oni so slepi, inu tih slepzou 
Iuogi, T 57: 44 pri Mat. XV, 14; v T 82 pa beremo istotam: Pustite ie, oni so 
slipi, inu teh slepzov vodci, str. 63. - Ve uom slepim Iuogom ... T 57: 69 pri 
Mat. XXIII, 16. 
Z besedo Iuog tolmači Trubar gr.-lat. besedo paedagogus. To je bil suženj, 
ki je sam ali še z drugimi sužnji (Horac, Serm. I 6, 78 omenja servos sequen-
tis) vodil otroka v šolo in domov. Bil je njegov vodnik in spremljevalec oz. 
spremstvo. Beseda se je pa rabila tudi v prenesenem pomenu o nekom, ki 
je drugemu vedno za petami. Tako imenuje Plutarh, Fabij 5, rimskega dikta· 
torja Fabija Kunktatorja Hanibalovega pedagoga, »ker mu je vedno sledil, 
bil za petami« (Liddell-Scott, Greek-English Lex. s. v. paidagogos), ni se pa dal 
zaplesti v odločilni boj. Spremstvo se pa nemško imenuje Gefolge, iz česar 
je Iuog, t. j. ivog (s poudarkom na -o-): ge- (starejše gi-) > (j)i-, glede -folge 
prim. (u)bogati; -v- je bliže nemškemu -/- kot -b-. 
Pojma voditi in slediti sta zamenljiva tako kot voditi in gnati, gl. Buck, 
Diet. of Selected Synonyms 711. 
Besedo baretica rabi Trubar na sledečem mestu: Satu she sdai ty Nemci 
na nega gud (t. j. sv. Miklavž) tim otrokom na vezher, pod nih skledice oli 
baretice lizhkako Iegrazho polagaio, inu te Otroke pregouore, tu ie nim S. 
Niklaush dal, CII: 283. »Temna beseda«, ki jo Ramovš tolmači z vprašajem 
kot »skledica«: očividno je mislil, da gre za sinonim. Toda Trubar je po m. 
mn. mislil na drugo možnost. kam dati darilo: pod skledico ali čepico, it. 
berretta. 
ZUSAMMENFASSUNG 
ZWEI WbRTER TRUBARS 
In den Schriften des slow. Reformators Trubar kommen zwei ungedeutete 
Worter vor: Iuog »Paedagogus, Ftihrer« und baretica, angeblich »Schale«. Das erste 
wird aus dem d. Gefolge abgeleitet, das andere als »Mi.itze« (it. berretta) gedeutet. 
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